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CareerExpo UPM bantu
pelajarcaripel{erjaan
CHEAN
ABOULGHANI
meningkatkanbilangansyarikat,agensi
alumni,organisasiyangmengambildan
menemudugagraduansertameluaskan
jaringankerjasamaantarapihakindustri
denganUPM.
bertujuanmeningkatkankebolehdapatan
dankebolehpasarangraduanUPM dan
mensasarkansekurang-kurangnya75%
pelajartahunakhirmengikutiprogramitu.
Selainitu, CareerExpo2012bertujuan
•..
SEBAHAGIAN daripada pelajar UPM diberi penerangan mengenai hala tuju kerjaya sempena
Career Expo 2012UPM.
kerjayamelibatkanpelbagaisektordan
kumpulansasaran.
"Paragraduanperlumengukuhkan
carapernikirandenganmenunjukkan
keyakinandiri yangtinggisertamembina
kriteriadiri yangpositif.
"Majikanmasakini sangatmengambil
kirakemahirangenerikyangdirnilikioleh
graduansemasaprosestemuduga.
Olehitu, graduanperlumerniliki
kemahiraninsaniah,pengetahuan,
kebolehandansikappositifbagi
membolehkanmerekabersaing
dalampasarankerja.
"Komunikasiyangbaik
termasukpenguasaanpelbagai
bahasamemberikankelebihan
kepadagraduanmendapatkan
sesuatupekerjaan,"katanya.
Dr.CheAn berkata,ekspoitu
tumt mengadakanklinik resume
kendalianJabatanTenagaKerja
dansesitemudugabersemuka
yangmembolehkanbakalgraduan
bertanyasendirikepadasyarikat
keperluanper~iapanbekerja.
Ekspokalikeduapenganjuranitu
CAREER Expo2012UPM mencapai
matlamatnya pabilaberjaya
membantubakalgraduan
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
sertapelajarinstitusipengajian
tinggiawamdanswastamencari
peluangpekerjaanyang
bersesuaian.
Ekspoyangdiadakan
barn-barnini di Pusat
KebudayaandanKesenian
SultanSalahuddinAbdulAziz
Shah(PKKSSAAS),UPM itu
menarikkunjunganlebih4,000
bakalgraduandangraduan
untukmerebut300 peluang.
pekerjaandaripada50 syarikat
danagensiyangmenyertai
pameran.
PengarahPusatPenempatanKerjaya
(CPC)UPM, Dr.CheAn AbdulGhani
berkata,ekspoitu mempakaninisiatif
UPM memberipendedahanmaklumat
oteh MOHO. SAIFUL MOHO. SAHAK
kampus@utusan.com.my
